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1974）。
　一方：，＿一底＿当重ZL並麹＿望L∠鉦，勉：：三1毎庫ら王肇境指標し
」覧’　1り
6　　⊥ニー工＿つイ面ゴ直．宣7亘丞r－」て＿L・．＿う一よ…・一うL峯鉦4峯Gヲ圭巨．」∠
　　ユ＿彼．覆②《航か．ら’そ；σ）潔境無価玉試一盛乱
　　一LL可う石茸突」7㍉＿t（’二5甚切（6汚葉力質耳…刻1タ
　　」∠一士翫め．τで」架辺」Lゴて㌧器鼻季．世！界・番一穴このゴ夢ヱ或一で昔丈
　　見、一窪血⊃．ξ．．削6rよ3っ’・（τくしえ炉昭手SH・1959b），
　　最血で・3、ズウL一テ・ンの7づヨ・しドし好象
　　・▼二しπR・・E・BERGの一連ら業該（lqワz．‘q73，・97∫，
　　13凹ノみ∫ひ”P町S・N・吋R。SEHBERG（・978）の総説・・’ヒ・か・
　　㌻寺睾すべ1乏も角ヒして挙1下うれ⊃。　π♂み最迫：，
　　種9童応単だ略に関す3関心からラ君案∫房城を「巳
　　〒・．1」1三μ各才颪『り生三吾史型一の」直一定自㍉意義・重明ら
　　かに．し∫，う．一し互⇒試みあ・”みわ燃∋・♂ヒ・，別ら
　　意oネでもヲぢ…梁三毒1或ら」圭匪・学あ・弓主自皇三谷zノ・等・・
　　さ一。一
　　　看飛・て淵伊国に眼定転じ転研、三毎域・、庫．r圭
　　重力物窟突σ可て・・二’q3・年べ1物し葺（乙的・よ業鍍か’
　　認一め．う回4－5－．．（不目11L，．．円ヲ‘λヒびいえ、　マげク．
　　la艇．年ゴ宍噛＿立Lら一皇o年．プズ1：セソTヱの．宮コセお’ひ衆
　　そり．ゼ…．＿1凱猛究秀1でぎつ．．日季居・斑．っ丙一ヲ墾を軒象’免
一＿⊥．奥＿π≦乾り．糧乙L饅望業」罎塑†＿愛亡だ画＿忽．aこ，つ
」り’2り
7分野」リノ所粒の．飾縮一皇開∫＿一で＿易ユーヱーこ」L⊥込
謙＿循ユ三．…γ．三’一一し宮L英、lq3’α，レ∫一墨Y聖⊇・－12屯9量逗董一・
豊…些聾，＿Lヨ窪2免」L、一二↓4－．1雁先f《．）．σ＿宮工～隻ラ．，娃，一一
底主塑塑＿の一分．亙Ljし一転ぎ．」～．巨．季一番芝吐哩L舷変L内
三変度＿L⊥L立．一椴イ容一」迄，甚1準氏類別しτ三力㌦一＿この一稲毛，
余」｝，内疹の環度評価・穴国二貢献．一レ’モら
後二り蔭実動物研突・二夫卸’影解で手え「｛・そ
6鍛1『3ρ算仁爬の一末から60年うベビか1†て＝σ〉分
野」空研交1｝、北森．堀越㌧菊三鰯・二より亡ら
1・一発雇．歪《られて・、くが，北森がラ毛類・礁
怠t当．ユ＿，．一一丙三1変〃り動物群集を論eた“北森，
陥3饗2－一のに舛し，堀越惇むし3研呪舛濠毎
∫を冥奄β奉孝所しト＿∠木こ＿P丞斜面一‘二至3ラ中／含・r二ま一で・ん一ず’．
三海・庫」霧≧彦．」L一の立1応還車由に動物工也王聖岸7俳1ワ潅昆点．
から底生．勃．功眉羊菓廷杷えるこしミ1ミ・一向レニて・L
｝しH・耳・K・S・エ，輿，・97・」セブ。一方、もヒも一．ヒ藻湯
の．二勧ジ手：勿Lフ歪勇毛＿集＿竃二＿，＿＿一種且匪≡1一関一イ系＿1ヒ＿　　中一、曳二」　」（＿　論　～三二＿　，3乳一＿｝～：，一　こ．＿
≧．遼Lう＿石乱麩一昌肚宣＿～三．ヒー菊壇」～．ト＿そ～三）ヲ夏研室詑王
ン象」と一些薩塑庫酒＿動登憂濯3i．集＿t鉱し．．広⊥亡ム＿」旦」丞．ヱ…．．…匪と
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∫で．研．そ一．屯三と・．～脈≦…ヘー一～虹ミ参史．に＿つ」LLヱ＝鵠＿装ロ．見2L3毒互壼
庄し積極一的．であを．．．エ・1測q嘩，・964；菊菜⊥旦史」ク重
催L。＿＿一、一　　一．ニー一一一一一，＿＿＿＿＿一＿　一一＿＿．一一一一一＿＿
一＿⊥送一上一り．’ウLr4壽屋無章で一，一．釈び’国r｝庫馬圭．動物万ザ
家＿」L遅一弥⊥a内（午か”ら最．血目覚ノし口発展一t遂．中
つつあさゐ1・・ノ　午み禾闇巧の／ぶ野もろ”。　庫k
え・7・㌧底’主動物群集1♂多7くの場ノ含・う≡ミー類1）・・’カ1
％Fり4う．iチPノ参〉，．ε占めρ1＝モ♂方’カ・わらず1ノ　その分
類侮系の確土が訪外圖・・帆べ穴か仔ク遅．曝1
いきこ’ししあ・て’　こ略へ書でら｛テ、しんしビの石サ
究でσ．多毛類，二閲してあ3ク立λ肩＝検詩
安佐7芝献てu7’・’・　一こら点τ・、　ネηめて孝～袴的
ご丸タ叉類にっ・1τ論い7て共森．⑦一連一吻業鮫1チ
言平価ミ［れさ（ぐ・ミーもへで・σあ3か，斡象が内埣
垣1に眼う・医てh3うえ，時軌清1、訥竃反日央して
そへよりいり℃しr＝・分類俸条にもう（ら間
是夏　力・・1あ　　勺　ノ　＿当然’4　　こ　し　r♂　か1τラ　r∫み　美±／卦ア，　も　ら
、1王宕・ノ．難≧－L㌔　：の♂．う，，虞，」之3＿農萎璽セ甲．殻
類．一猛」望」h；些△・曳夜．．暮し類’コ㌧1宣．峯勤一初．ら中」女．」1
逐τぬ三癒渉し豊拠＿』ユ」塾．主」簸一込．董一L江勤掬
」いへ2t嘲
9群工Lあ＿η．ナ＿二ら…．こ℃埜．我」胱国，の．底1圭．重力物
纏讐憲刀f∵突ら更r‘孟．登展も厘Lうう・之1三み‘－L坐二ζ六
コLユ瞳一壁L一しr’．然工・二｝一卿ぞ’現ヨ丈1一聖一あ盗。．，拉．L
圭二＿一董．血＿の．冷．」駈」の．一二正．の業毒麦」二と＿り＿．、一一ラ＿．…し類
舩類体糸旺急速一1二確立定砥一つつあ匪t蛭．（
．㎜臨and。＿。k・・s，．・964，・966a－…967・1972・1973・1975）ノこ
の～「ヤ含に多案』類に匡蔦気当てて底主重力物君羊集
至．もう二度昆直してみひこ℃既・今・後ら直士
動物研庚り発展1二’蒼すユヒ．Σヲか”「乏わ赫1大
走一uし朔ヒデ｝えら燃3。
一一．三⑦一透支∫よ観点から．華汚’嗣07・ヰ以来芳
ク知墾．周辺一．の諺∫毎域宅餌像に，うそ狸建主ヒし
て二．・D型て7・ペレト又ら生感白⇒・餅ゲ’・関すう
実q昆セ茗諌責して疋丁二。こ4へまて・ら禰疑が’，ヒ・1
ラらか℃言え中太平鉾側の言看疹域に偏・てせ
3王見づ実’1二おh・rし13ノ　季石賢突’3執’り’・r到日本τ毎｛夏・1
．＿㌔聖理的／別．征に灯」」＿．室り、⊥，．麺｝軸もン♂遷二
．一＿境一り．．異質小迄1三マ｛1応．レ、ド・分布一℃菊亨処．．ノ財乙2．＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
：り・：り
ヲ監左を2ユ三一み一一口．豊一直一嵐動L物群喋．，に，関jLjLごト青肇艮」L
塾i乱一⊥Lj～二塾尉．1！ユー迄L行q二鉱章一芸一に‘与
工＿⊆」♂上L星ユLあ．一豊一．⊥一：．ゴ　．．　　一一一一一一一一一一…一一一…
　＝こ＿ヱニ」王＿竺緬．果至一も．一恨」rLん＿当」塑二或〔有L一込．丞
兆王或毎の．．軌物《、厩一a．．実．態耳ユut詳亘上π跳ゐ“1・、
同．旦壷1…L疋ら諺成果℃踏｝えつつ，動初／あ疏
U軒夷型しr関係マ，内秀鉾力・う沖含・・カ’ヴ
ー（．つノ参＿気類．種組成丙変遷一め過．ネ呈窯明らか’生す
タ仔ヒ・1，＿当；毎工或グ）庫’圭動切・分・窃う粁究知く関一し
1一憲叙丁否ゲ9．に論’玉しすみ。
」暫1㌦ごり
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＿＿＿．＿＿才2章一．　．1翁マー　辞＿一＿．＿一一一．＿＿
＿一Lう一3．．で溝Lこ¢．（杢祈f褒一妊一多．～込．一オニrz．雀L御協
力＿煙あ2．．マ初（め．て成一しク昇r仁もら㍗あ幽，＿　ヒく．
に峯1指が㌧季布¶宍建始め3　｛7カ・ワ変与支ラ甑，，
カ、つ，石行家途進：め凄遇一才室で多くら万〃‘3しヒβ力
玄亙賜わ2仁1功力・勺か．巧5稿円不交閲ら労3て・
k．ら“r二．京声P：尺ノず．竃学参Pら岩・甘保毒文孕受にノ厚く
御ネし申し一炉プ3茨才であ誘．　　　　　　．
　｝k片・奉研疹し3太：｛師・分’」束彦P府立∫毎ダ羊紀ニ
ター（前京彦P府水産試1験場）ノづ’ひ・・ネ畠千千県男（
産試験場ヒグ㌔芸．夙禰突ρ・一環…しし「L行7わ脈
でこしのでみみ一批．本祈〒究ら音葬重諺し諺ギ之軌，
実王昆朔τ＝めに肩卜♂りr便宜迄「ヨ今唱丁二畑中正ボ吉
．1前所」匡），塩lq司〔所石）　、・1’P禾～ム爪一乱
前海ヲ￥峯物卸皐），カ・ロ藤安誰〔三嶺学調イ蛮トタP」艮
．Lト潅野精：⊇k（主住ノ師突員つ．，決憩．雑7⊥キ交
師一一L＿」し墨．正直．（＿調．査課轟一一）＿つ各朕ユ．嵯疑一む
1し互隔乞勲巨庚む毎逆匁＿と．．呈一r一餐ゴ之五．五互8一
」昌・・：o
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　　狙正一＝し前場毎⊃．†．．冷薗辱二官マ．⊥場玉ユー、＿打
　笹⊥一収歪L2－一．＿．⊥野仏清（資源1罪毛一2＿，＿空田タ宗虻
　　躯師コツ＿堀俊岨ごL摸師一当P守）．4）．各氏匿1♂
　　⊥Lぬ墨免灸福jb集2L～産一就」険場例各位匹筆病q一
　　衷些1か一ら．畝謝意・し策ずλ．・切串1ち．試・料ら．
　　探集にあ一τ二・て・τF京励・痢二立［∫毎Σ学・《・ヲーσ、「
　　才一平ヰ丸」1田辺．真吾儒移あ墜ひ・・鍵祐廃船
　　与）、＿「！孕宇丸」　（杉山†六塗舟｛｝毛・♪，rみ
　　寛缶丸」　r7亡願其男船暮），才畠秤・県水産幽声ギ鹸
　　場の「福什ヌし」　免中村昇一儒」艮）．　「彦ヲ朝」
　　〔宮内統確船冤一〕あ’，「ひ・束右P穴’サ潔な御ρプ丁濡
　　水産実鹸吻・・「｛緑洋気」（叩島義癒船最）与
　　、crノト調公傍弓．み¢諺1：な）π」ザ・、海上1・ら
　　困難・♂伊業て1あつ1二にt向わうず弥身的1・協
　　力ukr二置㌦17く号調弓卜船っ舟3毛、あ・’ひ・・粟組員ノ各
　　位に謹㌔で卿丸申L£げ’三．
　　　一オ．．，オヌ石丑窺一で．主に報．．フヱー3．多キー類ら種
　　り圃．定に一閃．し二L’ずト［司立科学博：物、館り／集一亀実．
　　曜‡ら．御指導」三旦乞．ヒこ．うが衡’．，．度重慧島
＿．^血乱訳あ｛三伏≦一応一L二乏L坐L珪L5．種」㌃夙箆1三一
2，・」吐
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携わ＿｝払3＿＝「一丁ケト孝危仁3＿ラー．気類、つジ種伺一，缶三．関亙
孟碁：旋まD麟Llし二慶」≠一ラ蝋」迄同r亨生耽獲R鮭セ匹ユ察
．乱感訥屍食一夏．．、∬・・こ（．．も角で囑塗＿四に多一モ
類ωζタ』．魚動注あ」よココ⊥コ＿圭向＿一．茨づ峡な堂，．rっ森野差
爵：ユ＿⊥端脚甲殻類一）．や稜鉄ホ立力塚蕩罫学孜，
の入オ～「米青一疹文綜1（韓度勧物7「しヒート了・’i類）＿史．
13いめう曳ら方ら協刀竃得r㌔各ekへ御燈董
．1＝圭一多一訪｛可．》。　ぽ硫，本石fし寅定進．の3過」呈で・，
東．京・穴学海一洋石秤．次所ら堀走成’t曽興毒丈授に1エ，　ヒ
く」ニヲ毎三羊．生態学一的・巴見一堤り’、う数多（．の禾ρ憂に，
’直ムL7璽御孝丈示至養又！1アニ。　ここに言モLLてア条謝ず
3塞～才であ｝。一一　＿，一
　最後に，束潅P匁うト幕．学多Pフト産学がく．室ら各・位
に1エ，本．祈f多ミミ遂．行可5過ノ裡で糎ターのヲ距協ヵ，
窒口τ二阿uア㍉厚かで「し，．伺叙室r一大な戸完生．
横山寿氏四丁調香瞬一っ協力’才：1カ1りで∫ノ（，研
突t蔓め．画．）．え＿℃、峯潅＿ユ＿∫．ユー2組護型鼠デし一レ
礼多，≦．つ．貴重重」見L窒．し』－L∫覧rごピコ．ヱ…1－一横きム氏し
ワニ．し．’．一峻諸．氏．っ窪囚施．立」π賄し』ごヱ．堪」｝圭£＿皇．調権ユ
棄可3。
、2「｝
